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Forord 
Formålet med denne årbog er at give en klar og let tilgængelig oversigt 
over Industrien i Det europæiske Fællesskab, dvs. et billede af den indu-
strielle aktivitet og industristrukturen i Fællesskabet og dets medlemssta-
ter samt af industriens betydning, ikke kun inden for rammerne af den 
samlede europæiske økonomi, men også i forhold til USA og Japan. 
For at kunne udarbejde en årbog i denne form har det været nødvendigt at 
anvende oplysninger fra forskellige kilder. Dette gælder ikke kun for 
oplysninger vedrørende ikke-fællesskabslande, men også for oplysninger 
vedrørende industrien inden for Fællesskabet. For at give et fuldstændigt 
billede er der anvendt data fra socialstatistikken, for så vidt angår 
beskæftigelsen, og fra nationalregnskabet, samt fra udenrigshandels- og 
energistatistikken. Hvad angår den internationale sammenligning, har 
man anvendt publikationer fra OECD. 
De i denne publikation sammenfattede data er tilvejebragt under anven-
delse af indbyrdes stærkt afvigende definitioner og metodologi og 
hidrører fra meget forskellige kilder, hvilket sætter visse grænser for de-
res anvendelighed og sammenlignelighed, navnlig hvad angår sammenlig-
neligheden af oplysninger fra forskellige kapitler. Men for at opfylde for-
målet, nemlig at give en let tilgængelig oversigt, har man undladt at give 
en udførlig redegørelse for de definitoriske og metodologiske forskelle og 
hovedsagelig anvendt relativt aggregerede oplysninger. 
Denne årbog skal derfor først og fremmest tjene til at give brugeren et 
overblik over Fællesskabets industri og gøre det muligt hurtigt at finde 
frem til oplysninger. Brugere, som ønsker mere detaljerede data eller 
oplysninger om de definitoriske og metodologiske afgrænsninger for de 
enkelte data, henvises til de relevante fagpublikationer, hvorfra de 
pågældende oplysninger er taget. For at lette denne opgave er der til de 
enkelte rækker og tabeller i indholdsfortegnelsen tilføjet bibliografiske 
henvisninger. 
Publikationen er udarbejdet af afdelingen for industristatistik, Eurostat, 
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Ziel des vorliegenden Jahrbuchs ist es, eine leicht faßbare und verständli-
che Gesamtschau der Industrie der Europäischen Gemeinschaft zu ge-
ben, d. h. ein Bild der industriellen Tätigkeit und Struktur der Gemein-
schaft und ihrer Mitgliedstaaten zu entwerfen sowie die Position der Indu-
strie im Rahmen der europäischen Gesamtwirtschaft, aber auch im Ver-
gleich mit den USA und Japan darzustellen. 
Um das Jahrbuch in dieser Form zu erstellen, war es notwendig, Angaben 
aus verschiedenen Quellen heranzuziehen. Das galt nicht nur für den die 
Gemeinschaftsgrenzen überschreitenden internationalen Rahmen, son-
dern auch für die Darstellung der Industrie innerhalb der Gemeinschaft. 
Um ein vollständiges Bild zu geben, wurden Daten aus der Sozialstatistik 
für die Beschäftigung und aus den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen sowie aus den Außenhandels- und Energiestatistiken verwen-
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zelnen Serien bzw. Tabellen entsprechende Bibliographie beigefügt. 
Diese Veröffentlichung wurde von Eurostat, Abteilung Industriestatistik, 
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Σκοπός της παρούσας επετηρίδας είναι να δώσει μια εύληπτη και κατανοητή 
γενική άποψη της βιομηχανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δηλαδή να παρου­
σιάσει μια εικόνα της δραστηριότητας και της διάρθρωσης της βιομηχανίας 
στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη, καθώς και της βιομηχανίας τόσο στα πλαί­
σια της συνολικής ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και 
την Ιαπωνία. 
Για να λάβει η επετηρίδα τη μορφή αυτή, χρειάστηκε να αντληθούν στοιχεία 
από διάφορες πηγές. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα διεθνή πλαίσια που ξεπερ­
νούν τα κοινοτικά όρια, αλλά και για την παρουσίαση της βιομηχανίας μέσα στα 
πλαίσια της Κοινότητας. Για να σχηματισθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα, χρησι­
μοποιήθηκαν στοιχεία από τις κοινωνικές στατιστικές για την απασχόληση και 
τους ολοκληρωμένους οικονομικούς λογαριασμούς, καθώς και από τις στατιστι­
κές εξωτερικού εμπορίου και τις στατιστικές ενέργειας. Για τις διεθνείς συγκρί­
σεις ανατρέξαμε στις δημοσιεύσεις του ΟΟΣΑ. 
Στην περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση στοιχείων από ποικίλες πηγές, τα οποία 
διαφέρουν πολύ ως προς τους ορισμούς και τη μεθοδολογία, μπορεί να αποβεί 
περιοριστική για τη χρησιμοποίηση και τη συγκρισιμότητά τους, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη σύγκριση στοιχείων διαφορετικών κεφαλαίων. Προκειμένου όμως να 
επιτευχθεί η παρουσίαση μιας εύληπτης γενικής άποψης, θυσιάστηκε η ανα­
λυτική περιγραφή των διαφορών στους ορισμούς και στη μεθοδολογία και 
χρησιμοποιήθηκαν εν γένει σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία. 
Συνεπώς, η παρούσα επετηρίδα χρησιμεύει καταρχήν για την παρουσίαση μιας 
γενικής εικόνας της βιομηχανίας της Κοινότητας, καθώς και για μια συνοπτική 
πληροφόρηση.Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν λεπτομερέστερα στοιχεία ή 
πληροφορίες σχετικά με τους μεθοδολογικούς περιορισμούς και τις διαφορές 
στους ορισμούς, μπορούν να ανατρέξουν στις εκάστοτε αναλυτικές ειδικές 
δημοσιεύσεις. Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, έχει προστεθεί στον πί­
νακα περιεχομένων η αντίστοιχη βιβλιογραφία σχετικά με τις επιμέρους σειρές 
και τους πίνακες. 
Την επιμέλεια της δημοσίευσης αυτής είχε το τμήμα 
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The object of the present yearbook is to provide a clear and comprehensi-
ble overview of industry in the European Community, i.e. to set out a pic-
ture of industrial activity and structure in the Community and its Member 
States, and to illustrate the position of industry as part of the European 
economy as a whole and as compared with the USA and Japan. 
In order to produce the yearbook in this form, information has had to be 
drawn from a variety of sources. This applies not only to the international 
aspects extending beyond the Community's borders but also to the des-
cription of industry within the Community. In order to provide a complete 
picture, data have been taken from the social statistics in respect of em-
ployment, the Integrated Economic Accounts and also from the external 
trade and energy statistics. OECD publications have been consulted for 
international comparisons. 
Combining data differing widely in terms of definitions and methodology 
and taken from a great variety of sources can limit usefulness and com-
parability, in particular as far as the comparison between data contained 
in different chapters is concerned. However, with a view to achieving a 
clear overview, no attempt has been made to give a detailed description 
of the differences in definitions and methodology and the data are in gen-
eral presented in a relatively aggregated form. 
The main function of the present yearbook is therefore to provide a survey 
of Community industry allowing rapid consultation. Those who desire 
more detailed information on the definitions and methodology underlying 
the individual items of data should consult the appropriate specialist 
publications. To make this task easier, a bibliography set out according to 
the individual series or tables is annexed to the list of contents. 
This publication has been produced by the specialized service Industrial 
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Le présent annuaire a pour objet de donner un aperçu global, simple et 
clair de l'industrie de la Communauté européenne, et plus précisément de 
décrire l'activité et la structure industrielles de la Communauté et de ses 
États membres. Il cherche à présenter la position de l'industrie dans le 
contexte global de l'économie européenne, et établit des comparaisons 
avec celles des États­Unis et du Japon. 
A cet effet, nous avons dû exploiter différentes sources de données pour 
analyser la situation au niveau international, extra­communautaire, mais 
aussi pour décrire l'état de l'industrie à l'intérieur de la Communauté. 
Pour être aussi complets que possible, nous avons emprunté des données 
aux statistiques sociales (dans le domaine de l'emploi), aux comptes éco­
nomiques intégrés, ainsi qu'aux statistiques du commerce extérieur et de 
l'énergie. Pour les comparaisons internationales, nous nous sommes fon­
dés sur des publications de l'OCDE. 
Les données réunies dans ce volume proviennent de sources très diverses 
et ont été établies à l'aide de définitions et de méthodes très différentes; 
leur utilisation et leur comparabilité appellent donc quelques réserves, 
surtout quand il s'agit de comparer des données provenant de chapitres 
différents. Guidés par le souci de présenter un aperçu simple mais com­
plet, nous avons cependant renoncé à expliquer en détail les différences 
de définition et de méthodologie et nous avons utilisé, dans l'ensemble, 
des données assez fortement agrégées. 
Le présent annuaire sert donc avant tout à donner des informations glo­
bales et rapides sur l'industrie communautaire. L'utilisateur qui souhaite 
obtenir des indications ou des informations plus détaillées sur les carac­
téristiques conceptuelles et méthodologiques des différentes données 
est invité à se reporter aux publications spécialisées dont ces données 
sont extraites. A cet effet, nous avons annexé au sommaire une bibliogra­
phie correspondant aux différentes séries et aux tableaux. 
La publication a été élaborée par le service spécialisé «Statistiques in­
dustrielles» de l'Eurostat (tél. 4301­2990 à Luxembourg). 
Β 
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La presente pubblicazione intende fornire una panoramica semplice e 
comprensibile dell'industria della Comunità europea, ovvero un quadro 
dell'attività e della struttura industriali della Comunità e dei suoi stati 
membri; essa intende inoltre delineare la posizione dell'industria nell'am-
bito dello scenario economico europeo, nonché in confronto con gli Stati 
Uniti e il Giappone. 
Per la redazione della pubblicazione annuale nella presente forma è stato 
necessario attingere dati a diverse fonti. Ciò non soltanto per i settori in-
ternazionali che superano le frontiere comunitarie, bensì anche per la rap-
presentazione del contesto industriale all'interno della Comunità. La rap-
presentazione di un quadro completo ha richiesto l'impiego di dati attinti 
per l'occupazione alle statistiche sociali, ai conti economici integrati, 
nonché alle statistiche del commercio estero e dell'energia. Per i confron-
ti a livello internazionale si è fatto ricorso a pubblicazioni dell'Ocse. 
La combinazione qui realizzata di dati molto diversi per definizione e me-
todologia provenienti dalle fonti più svariate può condurre a limitazioni 
circa l'impiego e la comparabilità, con particolare riferimento al confronto 
tra i dati di capitoli diversi. Tuttavia, allo scopo di rispettare il principio di 
una visione d'insieme facilmente comprensibile, si è rinunciato a presen-
tare un elenco dettagliato delle differenze di definizione e di metodologia 
e si sono impiegati dati che in senso lato sono relativamente aggregati. 
La presente pubblicazione annuale mira pertanto in primo luogo a fornire 
una rassegna panoramica dell'industria della Comunità e dell'informazio-
ne rapida. Chi sia interessato a ottenere informazioni e dati più dettagliati 
circa le delimitazioni inerenti a definizioni e metodologie per i singoli dati, 
è invitato a consulatare le singole pubblicazioni specializzate esistenti. 
Per facilitare tale compito, all'indice è stata allegata una bibliografia rela-
tiva alle singole serie o tabelle. 
La stesura dell'opera è stata affidata al servizio specializzato « Statistiche 
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Het doel van dit jaarboek is een toegankelijk en begrijpelijk overzicht van 
de industrie in de Europese Gemeenschap te geven, d.w.z. een beeld te 
schetsen van de industriële bedrijvigheid en structuur in de Gemeenschap 
en haar Lid-Staten, de positie te beschrijven van de industrie in het kader 
van de Europese economie als geheel en vergelijkingen te maken met de 
VS en Japan. 
Om het jaarboek in deze vorm tot stand te brengen, was het noodzakelijk 
gegevens aan verschillende bronnen te ontlenen, niet alleen voor de be-
schrijving van het internationale kader dat over de communautaire gren-
zen heen reikt, maar ook voor die van de industrie binnen de Gemeen-
schap. Ten einde een volledig beeld te geven, werden gegevens gebruikt 
uit de sociale statistiek — voor de werkgelegenheid —, de economische 
rekeningen, de energiestatistiek en de statistiek voor de buitenlandse 
handel. Door gebruik te maken van publikaties van de OESO kon dit alles 
in een internationaal perspectief worden geplaatst. 
Omdat gegevens uit de meest uiteenlopende bronnen met elk hun eigen 
definities en methoden naast elkaar worden gebruikt, kunnen de bruik-
baarheid en vergelijkbaarheid van deze publikatie beperkt zijn, in het 
bijzonder wat de vergelijking van gegevens van verschillende oorsprong 
betreft. Met het oog op de begrijpelijkheid van dit overzicht worden deze 
verschillen in definities en methoden niet uitvoerig beschreven en worden 
over het geheel genomen betrekkelijk geaggregeerde gegevens gebruikt. 
Dit jaarboek is derhalve in eerste instantie bedoeld om snel informatie 
over de industrie van de Gemeenschap te verschaffen en een overzicht 
daarvan te geven. Wie gedetailleerde informatie over de definitorische en 
methodische afbakening van specifieke gegevens wil hebben, raadplege 
de aan dit boek ten grondslag liggende publikaties. Om dit te vergemakke-
lijken, is een bibliografie betreffende de afzonderlijke reeksen en tabellen 
aan de inhoudsopgave toegevoegd. 
Deze publikatie is samengesteld door de Eurostat-afdeling „Industriesta-
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Figurer D Abbildungen D Διαγράμματα D Figures D Figure D Grafieken 

Area, population, density 
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Shares in world production Fig. C 
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Production per 1 000 inhabitants Fig. D Production par 1 000 habitants 




Production, imports and 
exports of cars Fig. E 
Production, importations et 
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Fig. F Production d'acier brut 
Position of industry in the whole economy« Place de l'industrie dans l 'économie to ta le" 












1982 Services Industry/Industrie (total) 
Building/Bâtiment 
Agriculture |~ | 
O α Π 
Β DK GR IRL i NL UK EUR 10 
(') Including imputed bank service charge; Denmark and Greece at factor cost/Production de services bancaires imputés incluse; Danemark et Grèce au coût des (acteurs. 




Fig. G2 Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute (prix du marché) 
1970 1982 
Β DK D GR F IRL I L NL UK EUR 10 
(') Including imputed bank service charge; Denmark and Greece at factor cost/Production de services bancaires imputés incluse; Danemark et Grece au coût des (acteurs. 
Position of industry in the whole economy Place de l'industrie dans l 'économie totale 
Index of gross domestic product 
(1975 market prices and exchange rates) 
1975 =100 
130 
Fig. G3 Indice du produit intérieur brut (prix du marché et taux de change de 1975) 
1982 ■ AM ac il activities/Toutes activités 
Industry/Industrie 
Building/Bâtiment 
UK EUR 101') 
(') Al laclor cost/Au coût des facteurs 
( ι Excluding Ireland/Sans Irlande 
Total employment by economic activity 
% 
70 





Agriculture |~ | 
EUR 10 
Trends in employment in 
manufacturing industry Fig. H 
Tendances de l'emploi dans 





Manufacturing industry, total 
by industry 
par industrie 
Industries manufacturières, total 
by country 
par pays 
Food, drink, tobacco 
Chemicals 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Rubber, plastics 
Electrical engineering 
Timber, wooden furniture 
10 Office machinery 
Paper, printing, publishing 
Instrument engineering 






Footwear and clothing 
Non-metallic 
mineral products 














Bois et meubles en bois 
Machines de bureau,etc. 
Papier, imprimerie, édition 




Machines et matériel 
mécanique 










(') Luxembourg 1974-1981. 
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Trends in employment in 
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Fig. H Tendances de l'emploi dans les industries manufacturières (suite) 
1974-1982 
Footwear and clothing 



















































Structure of labour costs 
in manufacturing industry ° 
(manual and non­manual workers) 
Fig. I 
1981 
Structure du coût de la main­d'œuvre 
dans les industries manufacturières 
(ouvriers et employés) 
(Total costs /coût total = 100) 
100 
~ ) Payn 
I l Prerr 
■jBasi i 
ments days not worked/Remunerations jours non ouvrés] 
miums/Primes 
c salaries/Gain direct 
Other/Autres 
Social sec/Coût see. soc. 
> Direct costs/Coots directs 
Indirect costs/Coûts indirects 
(') Establishments of 10 and more employées/Établissements avec 10 et plus de salariés. 
Fixed capital investment of industry 
as ownership branch 
1980 = 100 
120 
Fig. J Investissements en capital fixe de l'industrie en tant que branche propriétaire 
Industry/Industrie 
Whole economy/Total de l'économie 
110 
100 — 
NLO UK EUR 10 
(') Including building and civil engineering/Bâtiment et génie civil inclus. 
(J) Excluding Greece/Sans Grèce. 
13 
Comparison between labour costs, 
gross value­added and investments Fig. K 
Comparaison entre dépenses de personnel, 
valeur ajoutée brute et investissements 
1981 
Mineral oil refining 
Raffinage de pétrole 
Office and data­processing machinery 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Basic industrial chemicals 
Produits chimiques de base 
Aerospace equipment manufacturing 
and repairing 
Construction et réparation d'aéronofs 
Pharmaceutical products 
Produits pharmaceutiques 
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Leather and leather goods 
Cuir 
Timber and wooden furniture 
Bois et meubles en bois 
Domestic­type electric appliances 
Appareils électrodomestiques 
^ I 
o 8 10 12 14 16 18 
Labour costs per person employed 
Gross value­added at factor cost per person employed 
Investments per person employed 
Dépenses de personnel par personne occupée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par personne occupée 
Investissements par personne occupée 
(in/en 1000 ECU) 
14 
Contribution of industry to gross value-added 
at market prices by region, 1982 
Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché par région , 1982 
Fig. L 
> 4 5 % 
4 0 - 4 5 % 
3 5 - 4 0 % 
3 0 - 3 5 % 
= 34,9 % 
eurostat 
15 
Share of primary energy sources 
in consumption Fig. M 
Part des sources d'énergie primaire 
dans la consommation 
Share of the primary sources in consumption 
Mio toe/tep 
2200 





















EUR 10 USA JAPAN Other countries 
Autres pays 
Share of world energy consumption 
Part dans la consommation mondiale d'énergie 
1973 1983 
Share of world population 
Part dans la population mondiale 
1983 
16 
Electrical energy : 
production and consumption 
Net production according to energy source 
Production nette par source d'énergie 
TWh 
1200 
Fig. N Énergie électrique : production et consommation 
EUR 10 
Consumption by main sectors 
Consommation par principaux secteurs 
1000 
1973 1983 1973 1983 
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(') ECSC steel/acier CECA. 
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1 Industrien i Det europæiske Fællesskab, USA og Japan Die Industrie in der Europäischen Gemeinschaft, den USA und Japan Η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία Industry in the European Community, the USA and Japan L'industrie dans la Communauté européenne, aux USA et au Japon L'industria nella Comunità europea, negli USA e in Giappone De nijverheid in de Europese Gemeenschap, de VS en Japan 
Total employment 
by economic activity 1.1 
Emploi total 
par activité économique 
(') Portugal:1982. 
1983 (1 000) 
Economic activity 
All activities 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing Industry 

































Agriculture, chasse, sylviculture 
et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 





























(a) Manufacturing Industry; industries manufacturières. 
(b) Building and civil engineering; bâtiment et génie civil. 































Indice des gains horaires 
dans l'industrie 








(') Excludlng/sans Portugal. 
Annual average increase 
in hourly earnings in industry 1.4 
Accroissement moyen annuel des 





































(') Excluding/sans Portugal. 
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Produit intérieur brut 
par activité économique 




Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 

































Agriculture, chasse, sylviculture 
et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
(') Excludlng/sans Portugal. 
Index of gross domestic product 
by economic activity 
(1975 market prices and exchange rates) 
1.6 Indice du produit intérieur brut par activité économique 
(prix du marché et taux de change de 1975) 
(1975 = 100) 
Economic activity 
All activities 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 

































































Agriculture, chasse, sylviculture 
et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
(') Excludlng/sans Portugal. 
Share of industry 
in gross value-added(') 
(current prices and exchange rates) 
1.7 
Part de l'industrie 
dans la valeur ajoutée brute(1) 


























(') Including imputed bank service charge; Ireland, Denmark and Greece at factor cost. Production imputée des 
services bancaires Indus; l'Irlande, le Danemark et la Grèce au coût des facteurs. 
O Excludlng/sans Portugal. 
21 
Fixed capital investment 
of industry as ownership branch 1.8 
Investissements en capital fixe de 
l'industrie en tant que branche propriétaire 
1982 
In Mrd ECU 
As % of total 
As % of GDP 
Volume indices 
1980 = 100 
• of industry 

























En Mrd ECU 
Comme % du total 
Comme % du PIB 
Indices de volume 
1980=100 
• de l'Industrie 
• du total de l'économie 
Share of equipment goods in fixed 
capital investment 
(1980 prices and exchange rates) 
1.9 Part des biens d'équipement dans les investissements en capital fixe 
























(a) Transport equipment; matériel de transport. 
(b) Machinery and other equipment; machines et autre matériel d'équipement. 




Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metal 
Non-metallic mineral products 






Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
























































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première 
transformation de métaux 
Produits minéraux non 
métalliques 
Chimie, fibres artificielles et 
synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel 
mécanique 
Construction électrique et 
électronique 
Automobiles et pièces détachées 






Bols et meubles en bois 




Scale of external trade 
in manufactures 1.11 
Importance du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
Imports 
• in Mrd ECU 
• as % of total 
• as % of gross domestic product 
Exports 
• In Mrd ECU 
• as % of total 































































• en Mrd ECU 
• comme % du total 
• comme % du produit 
intérieur brut 
Exportations 
• en Mrd ECU 
• comme % du total 
• comme % du produit intérieur 
brut 
Trends in external trade 
in manufactures 1.12 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
(Mrd ECU) 
Imports 
• EUR 10 
• non EUR 10 
Exports 
• EUR 10 
• non EUR 10 
EUR 10 
1970 1975 1983 
50,1 107,0 292,8 
36.4 68,2 208,5 
48.5 107,7 291,4 
51,8 115,7 267,7 
EUR 12 
1970 1975 1983 
52,6 112,4 304,3 
38.3 72,4 216,9 
49.4 110,5 302,1 
53,3 119,4 278,6 
USA 
1970 1975 1983 
7,6 11,1 42,0 
22,3 39,7 189,5 
8,4 12,4 37,0 
24,5 51,7 124,4 
Japan/Japon 
1970 1975 1983 
1,4 2,6 8,1 
6.0 13,0 51,2 
2.1 4,8 20,7 
16,4 39,7 143,1 
Importations 
• EUR 10 
• non EUR 10 
Exportations 
• EUR 10 
• non EUR 10 
Production, imports and 
exports of cars 1.13 
Production, importations et 








































































(') Non EUR 10. 
O Non EUR 12. 
23 
Production, imports and exports 
of commercial motor vehicles 1.14 
Production, importations et exportations 























































(2) Non EUR 12. 
Production, imports and exports 
of crude steel 1.15 
Production, importations et 
































































































(') Non EUR 10. 






























Production, imports and exports 















































































ñ Non EUR 10: 79,3. 
Ρ) Non EUR 12: 86,5. 
(«) Non EUR 10: 2,0. 
Production, imports and exports 





























































































(') Non EUR 10. 
O Non EUR 12. 
(3) Total. 
25 
Production, imports and exports 
of natural gas 1.19 Production, importations et exportations de gaz naturei 





















































































(') Non EUR 10. 
0 Non EUR 12. 
(3) Total. 
Total generation 
of electrical energy 1.20 Production totale brute d'énergie électrique 







EUR 10 EUR 12 USA Japan/Japon 
1046,3 1139,5 2 111,0 479,0 
1 277,7 1 403,2 2 480,9 577,5 
1309,8 1437,1 2 494,0 616,8 







Degree of raw material dependence 






















































M = imports; importations. Χ = exports; exportations. 
C = consumption; consommation. 
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2 Beskæftigelse i industrien Beschäftigte in der Industrie Απασχόληση στη βιομηχανία Employment in industry Emploi industriel Occupazione industriale Werkgelegenheid in de nijverheid 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and man-made fibres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 









































































































Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and man-made fibres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 





































































































(') Break in 1979. 
0 Break in 1977 and 1981. 
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2.1 Nombre de salariés 



































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
2.2 Indice du nombre de salariés 

































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
(') Rupture en 1979. 
Ò Ruptures en 1977 et 1981. 
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Production and preliminary processing of metals 





Office and data-processing machiner/ 
Electrical engineering 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 




































































































Share of direct earnings in total labour costs 




Production and preliminary processing of metals 
Non-metallic mineral products 
Chemicals and man-made fibres 
Metal articles 
Mechanical engineering 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
Motor vehicles 
Other means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 















































































































































































(1975 = 100) 
Industrie 
Industries manufacturières 
Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
2.4 
1981 
Part des gains directs dans le coût 
de la main­d'œuvre 
























































































































Production et première transformation de métaux 
Produits minéraux non métalliques 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier, imprimerie et édition 
Caoutchouc, matières plastiques 
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Index of average annual number of hours 
actually worked 
(manufacturing industry) 
(Manual and non-manual workers) 
120 
Fig. 2.1 
EUR 10 = 100 
1981 
Indice du nombre moyen d'heures réelles 
travaillées annuellement 
(industries manufacturières) 






Index of average weekly hours of work 
(manufacturing industry) Fig. 2.2 
Indice de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail 
(industries manufacturières) 
110 
1980 =100 197519 
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3 Industriens struktur og aktiviteter Struktur und Tätigkeit der Industrie Δομή και δραστηριότητα της βιομηχανίας Structure and activity of industry Structure et activité de l'industrie Struttura e attività dell'industria Structuur en activiteit van de nijverheid 
Number of persons employed 3.1 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































Index of number of persons employed Fig. 3.1 
EUR 10 
Indice du nombre de personnes occupées 
1975 = 100 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemicals/Produits chimiques 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced footwear/Chaussures 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 
Plastic products/Matières plastiques 
;<­n;ç: ' 
1981 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Share of manual workers in 
the number of employees 
(manufacturing industry) 
Fig. 3.2 Part des ouvriers dans le nombre des salariés 
(industries manufacturières) 
EUR 10 
(') Excluding Netherlands (1975 and 1981), Greece (1975)/Sans Pays-Bas (1975 et 1981). Grece (1975). 
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Gross value-added (factor cost) 3.2 
1981 (Mio ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































Member States' shares in gross 




EUR 10 = 100 
Part des États membres dans la valeur 













3.2 Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) 



























































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Trends in turnover 
EUR 10 
Fig. 3.4 Évolution des chiffres d'affaires 
Goods merchanted or factored Turnover 
Produits achetés de tiers et revendus en l'État Chiffre d'affaires 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemicals/Produits chimiques 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced lootwear/Chaussures 
Ready­made clothing /Articles d'habillement 
Plastic products/Matières plastiques 
■ ^ ^ 
Φ5 
1978 
Mrd ECU 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
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Production value 3.3 
1981 (Mio ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic Industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































Share of the gross value-added at 
factor cost in production value Fig. 3.5 
EUR 10 
1981 
Part de la valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs dans la valeur 
de la production 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non-metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemicals/Produits chimiques 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data-processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiies et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass-produced footwear/Chaussures 
Ready-made clothing/Articles d'habillement 
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3.3 Valeur de la production 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Breakdown of intermediate consumption" 
(manufacturing industry) Fig. 3.6 
Ventilation de la consommation intermédiaire' 
(industries manufacturières) 
Raw materials.etc./Matières premières, etc. 
Β DK D GR 
(') Excluding difference in stocks/Sans variation des stocks. 
IRL EUR 10 
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Labour costs 3.4 
1981 (Mio ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic Industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































Share of labour costs in gross value-added 
at factor cost 
(manufacturing industry) 
Fig. 3.7 Part des dépenses de personnel dans la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
(industries manufacturières) 
1981 
B DK EUR 10 
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3.4 Dépenses de personnel 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Share of gross wages and salaries 
paid in labour costs 
(manufacturing industry) 









Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
























































































































































































Share of machinery and vehicles 
in fixed capital investment 
(manufacturing industry) 




Part des machines et véhicules 
dans les investissements en capital fixe 
(industries manufacturières) 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non-metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemicals/Produits chimiques 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data-processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs.. 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass-produced footwear/ Chaussures 
Plastic products /Matières plastiques 
% 40 50 60 
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3.5 Investissements 























































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Fixed capital goods manufactured by the 
enterprise for its own use as percentage 
of fixed capital investment 
(manufacturing industry) 
Fig. 3.10 Biens d'investissements fabriqués par l'entreprise pour son usage propre 
en pourcentage des investissements 
en capital fixe 
(industries manufacturières) 
EUR 10 
V) Excluding Greece/Sans Grèce. 
(·') Excluding Belgium. Ireland and Greece/Sans Belgique. Irlande et Grece. 
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Share of the individual industries in 
the gross value­added 






Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































Share of individual industries 





Part de certaines industries dans la 
valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
(industries manufacturières) 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemicals/Produits chimiques 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Mass­produced footwear/Chaussures 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bols et meubles en bois 




Revenue from industrial 
services rendered 
(manufacturing industry) 
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Mio ECU 0 200 400 600 800 1000 2000 
f ) Excluding France, United Kingdom and (1975) Greece /Sans France, Royaume­Uni et (1975) Grèce. 
3000 4000 5000 / 10000 20000 30000 
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Gross value-added 
per person employed 
(factor cost) 
3.7 
1981 (1 000 ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic Industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Textile machinery, sewing machines 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar, confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and publishing 









































































































































































































Index of gross value-added at factor cost 




EUR 10 = 100 
Indice par État membre de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs 







Valeur ajoutée brute 
par personne occupée 
(coûts des facteurs) 

















































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
Chaussures 
Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et édition 




Index of gross value­added 
at factor cost per person 
employed by industry 
(manufacturing industry = 100) 
Fig. 3.14 
EUR 10 
Indice par industrie de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs 
par personne occupée 
(industries manufacturières = 100) 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic minerai products/Produits minéraux non métalliques 
Chemicals/Produits chimiques synthétiques 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/ Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Food, drink and tobacco/ Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Footwear and clothing/Chaussures et habillement 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 
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Labour costs 
per person employed 3.8 
1981 (1 000 ECU) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, Iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































Index of labour costs 




EUR 10 = 100 
Indice des dépenses de personnel 




3.8 Dépenses de personnel par personne occupée 






















































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Gross wages and salaries paid per employee 
(manufacturing industry) Fig. 3.16 




' . . ­ . . . : ■ : ' - . ■ 
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• 
NL EUR 10 
(') Excluding Greece (19751 and Luxembourg |1981)/Sans Grèce (1975) et Luxembourg (t98t). 
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Investment ratio 
(Investment as a percentage of gross 





Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment etc. 
• Radio, television etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 






















































































































































































1981 investment ratio as a percentage 
of the 1975 investment ratio Fig. 3.17 
Taux d'investissement 1981 en pourcentage 
du taux d'investissement 1975 





(investissements en pourcentage de la valeur 


























































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Rent paid for fixed capital goods as 
percentage of fixed capital investment 
(manufacturing industry) 
Fig. 3.18 Loyers payés pour la location de biens d'investissement en pourcentage 





Breakdown of the production value of enterprises 
(according to the coordinated annual inquiry into industrial activity) 
Production value)1) 
- Purchases of raw and auxiliary materials, intermediate products, etc(2) 
± Difference in stocks of raw and auxiliary materials, etc(2) 
- Cost of industrial services received)2) 
- Cost of non-industrial services received!2) 
= Gross value-added!1) 
- Consumption taxes invoiced by the enterprise to its clients 
= Gross value-added excluding all product taxes 
- Other indirect taxes (paid or to be paid) 
+ Operating subsidies received 
= Gross value-added at factor costs 
- Gross wages and salaries paid 
- Compulsory social charges of the employer 
- Voluntary social security contributions and other labour costs 
Gross operating surplus 
(') Excluding VAT. {') Excluding deductible VAT. 
Fig. 3.19 
Décomposition de la valeur de la production des entreprises 
(suivant l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle) 
Valeur de la production(') 
- Achats de matières premières, produits intermédiaires, etc.(2) 
± Variation des stocks de matières premières et auxiliaires, etc. (2) 
- Coûts des services industriels reçus de tiers)2) 
- Coûts des services non industriels reçus de tiers(2) 
Valeur ajoutée brute(') 
- Impôts de consommation facturés par l'entreprise à ses clients 
Valeur ajoutée brute hors toutes taxes grevant les produits 
- Autres impôts indirects (payés ou à payer) 
+ Subventions d'exploitations reçues 
= Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Salaires et traitements bruts payés 
- Charges sociales obligatoires de l'employeur 
- Contributions volontaires à la sécurité sociale et autres dépenses de personnel 
= Excédent d'exploitation brut 
(') Hors TVA. (2) Hors TVA déductible. 
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4 Tal efter virksomhedsstørrelse Ergebnisse nach Unternehmensgröße Στοιχεία σύμφωνα με το μέγεθος των επιχειρήσεων Data by size of enterprises Données selon la taille des entreprises Dati secondo l'ampiezza delle Imprese Gegevens naar grootte van de ondernemingen 
Number of enterprises 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster, products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Textile machinery, sewing machines 
• Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 



































































































































































































Change in the number of enterprises 
by Member State Fig. 4.1 
Evolution du nombre d'entreprises 
par État membre 
120 
1981 
1975 = 100 
110 
100 
B DK D 
(') Excluding Greece/Sans Grèce. 
EUR10O 
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Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 





Bois et meubles en bois 




Change in the number of enterprises 
by industry Fig. 4.2 
Évolution du nombre d'entreprises 
par industrie 
1975 = 100 EUR 10 
Manufacturing industry/Industries manufacturières 
Mineral oil refining/Raffinage de pétrole 
Prod, and prelim, process, of metals/Prod, et prem. transi, de métaux 
Iron and steel/Sidérurgie 
Non­metallic mineral products/Produits minéraux non métalliques 
Chemie, and man­made fibres/Prod, chimiques, artific. et synthét. 
Metal articles/Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering/Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing mach./Mach. de bureau, ordinateurs... 
Electrical engineering/Construction électrique et électronique 
Motor vehicles/Automobiles et pièces détachées 
Shipbuilding/Construction et réparation navales 
Instrument engineering/Instruments de précision, d'optique 
Food, drink and tobacco/Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 
Ready­made clothing/Articles d'habillement 
Rubber products/Caoutchouc 
(t) Excluding Greece /sans Grèce. C 
" 
2 0 4 0 6 








Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 Importance des entreprises occupant de 10 à 19 personnes 
BR DEUTSCHLAND (1978) 
Industry 
Mineral oll refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, iron and steel, 
etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufac­
turing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass­produced footwear 
β Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 













































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bols et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person­
nes et plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
FRANCE (1978) 
Industry 
Mineral oll refining 
Production and preliminar/ processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, Iron and steel, 
etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufac-
turing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products ' 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass-produced footwear 
• Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 













































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour ies mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person-
nes et plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 Importance des entreprises occupant de 10 à 19 personnes 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, iron and steel, 
etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufac­
turing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass­produced footwear 
• Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 





















































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bols et meubles en bols 
Papier et articles en papier; Imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person­
nes et plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, iron and steel, 
etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manufac-
turing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectioner/ 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass-produced footwear 
• Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 

























































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person-
nes ou plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, iron and steel, 
etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manu-
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass-produced footwear 
• Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 









































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bols et meubles en bols 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person-
nes et plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 
Importance des entreprises 
occupant de 10 à 19 personnes 
Industry 
Mineral oll refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chenlcals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, Iron and steel, 
etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manu-
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass-produced footwear 
• Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 















































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; Imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person-
nes et plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 Importance des entreprises occupant de 10 à 19 personnes 
Industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, Iron and steel, 
etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
β Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manu­
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass­produced footwear 
• Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 

























































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
(') As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person­
nes et plus. 
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Importance of enterprises employing 
between 10 and 19 persons 4.2 Importance des entreprises occupant de 10 à 19 personnes 
Industry 
Mineral oll refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster 
products for construction 
• Glass and glassware 
Chemicals 
• Basic Industrial chemicals 
• Paint, varnish, printing Ink 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Textile machinery, sewing 
machines 
• Plant for mines, Iron and steel, 
etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications 
equipment, etc. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric 
appliances 
Motor vehicles 
Other means of transport 
• Shipbuilding 
• Aerospace equipment manu­
facturing and repairing 
Instrument engineering 
Food, drink, and tobacco 
• Dairy products 
• Cocoa, chocolate, sugar 
confectionery 
Textile 
Leather and leather goods 
Footwear and clothing 
• Mass­produced footwear 
• Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
Paper and paper products; printing and 
publishing 
• Pulp, paper and paper products 
• Printing 
Rubber and plastic products 
• Rubber products 





























































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 




• Produits chimiques de base 
• Peinture, vernis et encres d'Imprimerie 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Machines textiles et machines à 
coudre 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, 
etc. 
• Appareils électroniques, radio, 
télévision, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Autre matériel de transport 
• Construction et réparation navales 
• Construction et réparation 
d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
• Lait 
• Cacao, chocolat et 
confiserie de sucre 
Textile 
Cuir 
Chaussures et habillement 
• Chaussures 
• Articles d'habillement 
Bois et meubles en bois 
Papier et articles en papier; imprimerie et 
édition 
• Pâte, papier et articles en papier 
• Imprimerie 
Caoutchouc, matières plastiques 
• Caoutchouc 
• Matières plastiques 
As percentage of the total of all enterprises with 10 or more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 10 person­
nes et plus. 
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Importance of enterprises 
employing between 20 and 99 persons(') 
Importance des entreprises 















at factor cost 
Valeur ajoutée 



































































Indust r ie 
Clay products for constructional purposes 
Secondary transformations, treatment and coating 
of metals 
Ready-made clothing 
Sawing and processing of wood 
Asbestos-cement products 
Ready-mixed concrete 
Structural metal products 
Animal and poultry foods 
Printing and allied Industries 
Secondary transformation, treatment and coating of 
metals 
Electrical apparatus, batteries and accumulators 
Medical and surgical equipment and orthopaedic 
appliances 
Tanning and dressing of leather 
Sawing and processing of wood 
Asbestos-cement products 
Ready-mixed concrete 
Stone and non-metallic mineral products 
Animal and poultry foods 
Products from leather and leather substitutes 
Furs and fur goods 
Carpentry and Joinery components and parquet floor-
ing 
Clay products for constructional purposes 
Drop forging, closed dieforglng, pressing and stamp-
ing 




Tanning and dressing of leather 
Mass-produced footwear 
Semi-finished wood products 
Carpentry and joinery components and parquet flooring 
Wooden furniture 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Metal articles 
Processing of rubber and plastics 
Clay products for constructional purposes 
Secondary transformation, treatment and coating of 
matais 
Manufacture of structural metal products 
Machinery for the food, chemical and related indu-
stries 
Leather and leather goods industry 
Preparation, spinning and weaving of flax 
Ready-made clothing 
Furs and fur goods 








































































Matériaux de construction en terre cuite 
Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Articles d'habillement 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Produits en amiante-ciment 
Béton frais 
Construction métallique 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Imprimerie et industries annexes 
Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Matériel électrique, piles, accumulateurs 
Matériel médico-chirurgical et appareils orthopédi-
ques 
Tannerie-mégisserie et Industries connexes 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Produits en amiante-ciment 
Béton frais 
Pierre et produits minéraux non métalliques 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Articles en cuir et similaires 
Pelleteries et fourrures 
Pièces de charpente, menuiserie et parquet 
Matériaux de construction en terre cuite 
Forge, estampage, matriçage, emboutissage, décou-
page et repoussage 
Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Travail des grains 
Achèvement des textiles 
Tannerie-mégisserie et industries connexes 
Fabrication mécanique de chaussures 
Produits demi-finis en bois 
Pièces de charpente, menuiserie et parquet 
Meubles en bois 
Rechapage et réparation de pneus 
Ouvrages en métaux 
Industrie du caoutchouc, matières plastiques 
Matériaux de construction en terre culte 
Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Construction métallique 
Machines et appareils pour les industries alimentai-
res, chimiques et connexes 
Industrie du cuir 
Lin, chanvre et ramie 
Articles d'habillement 
Pelleteries et fourrures 
Produits demi-finis en bols 
Meubles en bols 
Í1) As percentage of the to ta l of a l l en terpr ises w i th 20 and more persons e m p l o y e d ; c o m m e pourcen tage du to ta l des ent repr ises occupan t 20 person-
nes et p lus. 
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Importance of enterprises 
employing between 20 and 99 persons(') 4.3 
Importance des entreprises 
occupant de 20 à 99 personnes*;1) 
Industry 
Secondary transformation, treatment and coating of 
metals 
Structural metal products 
Machinery for the food, chemical and related In-
dustries 
Electrical engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Bread and flour confectionery 
Brewing and malting 
Ready-made clothing and accessories 
Timber and wooden furniture 
Stone and non-metallic mineral products 
Secondary transformation, treatment and coating of 
metals 
Tanning and dressing of leather 
Products from leather and leather substitutes 
Sawing and processing of wood 
Semifinished wood products 
Furs and fur goods 
Wooden containers 
Secondary transformation, treatment and coating of 
metals 
Structural metal products 
Plant for mines, Iron and steel industry and foun-
dries, civil engineering and building trade; mechani-
cal handling equipment 
Motor vehicles 
Bread and flour confectionery 






































at factor cost 
Valeur ajoutée 





































































Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Construction métallique 
Machines et appareils pour les industries alimentai-
res, chimiques et connexes 
Construction électrique et électronique 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Brasserie et malterie 
Articles d'habillement et accessoires 
Bois et meubles en bois 
Pierre et produits minéraux non métalliques 
Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Tannerie, mégisserie, etc. 
Articles en cuir et similaires 
Sciage et préparation industrielle du bois 
Produits demi-finis en bois 
Pelleteries et fourrures 
Emballages en bois 
Seconde transformation, traitement et revêtement 
des métaux 
Construction métallique 
Matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonde-
ries, le génie civil et le bâtiment; matériel de levage 
et de manutention 
Automobiles et pièces détachées 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Matériaux de construction (béton, ciment, plâtre) 
Bonneterie 
Articles d'habillement 
Meubles en bois 
Pièces de charpente, menuiserie et parquet. 
(') As percentage of the total of all enterprises with 20 and more persons employed; comme pourcentage du total des entreprises occupant 20 person-
nes et plus. 
Share of enterprises employing between 
10 and 19 persons in the total number of 




Part des entreprises occupant 10 à 19 
personnes dans le nombre total des 
entreprises occupant 10 personnes et plus 
(industries manufacturières) 
B DK D 




5 Industriprodukter: produktion og udenrigshandel Industrieerzeugnisse: Produktion und Außenhandel Βιομηχανικά προϊόντα: παραγωγή και εξωτερικό εμπόριο Industrial products: production and external trade Produits industriels: production et commerce extérieur Prodotti industriali: produzione e commercio estero Industrieprodukten: produktie en buitenlandse handel 

Scale of external trade 
in manufactu 
Imports extra 
• in Mrd ECU 
t as % of total 
imports extra 
• as % of gross do­
mestic product 
Exports extra 
• In Mrd ECU 
• as % of total ex­
ports extra 
• as % of gross do­
mestic product 
Imports Intra 
• in Mrd ECU 
• as % of total Im­
ports intra 
• as % of gross do­
mestic product 
Exports intra 
• In Mrd ECU 
• as % of total ex­
ports Intra 















































































































































• en Mrd ECU 
• comme % du to­
tal des importa­
tions extra 
• comme % du pro­
duit intérieur brut 
Exportations extra 
e en Mrd ECU 
• comme % du to­
tal des exporta­
tions extra 




• en Mrd ECU 
• comme % du to­
tal des importa­
tions intra 




• en Mrd ECU 
• comme % du to­
tal des exporta­
tions intra 
• comme % du 
produit intérieur 
brut 
Intra: Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
Extra: Trade with non­Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
Share of EC in partner countries' imports of manufactures Fig. 5.1 
Part de la CE dans les importations de 






























i Ι ι 
I 
J 
10 20 30 40 50 60 70 % 
71 
Imports of manufactures 
from third countries 5.2 
TOTAL 
















Countries with State-trade 
Soviet Union 
China 
































































































































(1) For definitions of NACE (General Industrial Classification of Economic Activities) within the European Communities see glossary of Industries. 
Exports of manufactures 
to third countries 5.3 
EUR 10 — 1985 






















































































































































5.2 Importations de produits manufacturés en provenance de pays tiers 

















































































































































Pays à commerce d'État 
Union soviétique 
Chine 
(<) Définitions des NACE (Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes), voir glossaire des industries. 
5.3 
EUR 10 — 1985 
Exportations de produits manufacturés 


















































































































































Pays à commerce d'État 
Union soviétique 
Chine 
(') Définitions des NACE, voir glossaire des industries. 
73 
External trade in manufactures 
by branch of industry 5.4 
Commerce extérieur en produits 
manufacturés par branche industrielle 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
o Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 












































































































- 3 202 
- 4 932 











































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci-
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi-
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 




Intra: Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
Extra: Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
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Trends in external trade 
in manufactures 5.5 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
EUR 10 (1980 = 100) 
Industry 
Manufacturing industry 
Mineral oll refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic Industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, Iron and steel, etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci-
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi-
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 





Trends in external trade 
in manufactures 5.5 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
EUR 10 (1980=100) 
Industry 1963 1970 1975 1980 1982 1983 Industrie 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic Industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, Iron and steel, etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 



























































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci-
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi-
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 





Trends in external trade 
in manufactures 5.5 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
EUR 10 (1980=100) 
Industry 1963 1970 1975 1980 1982 1983 Industrie 
Manufacturing industry 
Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 




























































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci-
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement, 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi-
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 





Share of industrial branches in 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools lor working metal 
• Plant for mines, iron and steel, etc. 
Ofiice and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment. 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci· 
. ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie. 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement. 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appaieils électroniques, radio, télévi­
sion, etc 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 





Share of industrial branches in 
external trade in manufactures 5.6 
Part des branches industrielles dans le total 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non-metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man-made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine-tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data-processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass-produced footwear 
Ready-made clothing 
Timber and wooden furniture 
















































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci-
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines-outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi-
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 





Share of industrial branches in 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Plant for mines, iron and steel, etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 




















































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci­
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, etc. 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement, 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi­
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 





Share of industrial branches in 




Mineral oil refining 
Production and preliminary processing of 
metals 
• Iron and steel 
Non­metallic mineral products 
• Concrete, cement, plaster products for 
construction 
• Glass and glassware 
Chemicals and man­made fibres 
• Basic industrial chemicals 
• Pharmaceutical products 
Metal articles 
• Tools and finished metal goods 
Mechanical engineering 
• Machine­tools for working metal 
• Plant for mines, Iron and steel, etc. 
Office and data­processing machinery 
Electrical engineering 
• Electrical machinery 
• Telecommunications equipment, 
• Radio, television, etc. 
• Domestic type electric appliances 
Motor vehicles 
Shipbuilding 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Mass­produced footwear 
Ready­made clothing 
Timber and wooden furniture 


















































































































































































































































































































































































Raffinage de pétrole 
Production et première transformation de 
métaux 
• Sidérurgie 
Produits minéraux non métalliques 
• Matériaux de construction (béton, ci­
ment, plâtre) 
• Verre 
Produits chimiques et fibres artificielles et 
synthétiques 
• Produits chimiques de base 
• Produits pharmaceutiques 
Ouvrages en métaux 
• Outillage et articles finis en métaux 
Machines et matériel mécanique 
• Machines­outils, outillage, 
• Matériel pour les mines, la sidérurgie, 
etc. 
Machines de bureau, ordinateurs, etc. 
Construction électrique et électronique 
• Matériel électrique d'équipement, 
• Matériel de télécommunication, etc. 
• Appareils électroniques, radio, télévi­
sion, etc. 
• Appareils électrodomestiques 
Automobiles et pièces détachées 
Construction et réparation navales 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instruments de précision, d'optique, etc. 





Bois et meubles en bois 
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Danmark 
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Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
: Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
Production, imports and exports of 
commercial motor vehicles 5.8 
Production, importations et exportations 




























































































































Intra = Trade with Community countries; commerce avec des pays communautaires. 
Extra = Trade with non-Community countries; commerce avec des pays non communautaires. 
82 
Trade in manufactures 
with third countries 
Total import/export = 100 
Fig. 5.2 Commerce en produits manufacturés avec les pays tiers 
EUR 10 
1985 Import. Export. 
Western indus. countries/Pays tiers indus, occid. ' ! ' ' ' ' ' ' ' y­1 ' ' "­— 
1 
• l 
Portugal L m — I 
Switzerland / Suisse 
USA 
Japan/Japon 
Developing countries/Pays en voie de développem. 
ACP 
Latin America/Amérique latine 
ASEAN/ANASE 
OPEC/OPEP 
■ ■ ι ι I I I I 1 
­ // i 
1 1 
Egypt/Egypte |­l 1—| 




Countries with State­trade/Pays â commerce d'État 
Soviet Union /Union soviétique 
· . ■ ­ " ■ 
■ ■ I ttiL 1 
I 
1 
m w l 
l I 




% 0 1 8 9 10 20 30 40 50 60 70 

















































Share of industrial branches in 
external trade in manufactures Fig. 5.3 Part des branches industrielles dans le commerce extérieur en produits manufacturés 
Imports extra EC/CE 
Mineral oil refining 
Raffinage de pétrole 
Product, and prelim, proc. of metals 
Product, et première transf. de métaux 
Non­metallic mineral products 
Produits minéraux non métalliques 
Chemicals and man­made fibres 
Prod, chimiques et fibres art. synthét. 
Metal articles 
Ouvrages en métaux 
Mechanical engineering 
Machines et matériel mécanique 
Office and data­processing machinery 
Machines de bureau, ordinateurs etc. 
Electrical engineering 
Construction électrique et électronique 
Motor vehicles 
Automobiles et pièces détachées 
Aerospace equipm. manuf. and repairing 
Construction et réparation d'aéronefs 
Instrument engineering 
Instruments de précision, d'optique,etc. 
Food, drink and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Textile 




Timber and wooden furniture 
Bois et meubles en bois 
Pulp, paper and paper prod. ; Printing 




Member States'shares in external 
trade in manufactures Fig. 5.4 
Part des États membres dans 
le commerce extérieur en 
produits manufacturés 
EUR 10 = 100 
Belg./Luxemb. H P 












10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 
84 
Production of special steels 
(crude steel) 5.10 Production d'aciers spéciaux (acier brut) 









































































(a) Non­alloy steel Ingots; lingots d'aciers spéciaux non alliés. 
(b) Alloy steel ingots; lingots d'aciers spéciaux alliés. 








































































































































































































































































































































































Ammoniac (de synthe 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
10 
5 
ise en N) 






































(1 000 t) 
Ελλάδα 
Sulphuric acid 



































(à 100 % de H2S04) 














Synthetic and regenerated 
staple fibres and continuous yarn 5.22 
Fibres et fils de fibres 














































Boilers for central heating 
5.23 



























































Kingdom Ireland Danmark(') 
5 
4 
(1 000 t) 
Ελλάδα!'I 
10 
C) 1 000 pièces/pièces. 





























































(1 000 t) 
Ελλάδα 
I') 1 000 pièces/pièces. 




































Machines and installations 
for automatic data processing 5.28 
Machines et installations pour le traitement 
























































Domestic washing machines 
5.30 
















































Accumulators and batteries 
5.32 





































































































































































Passenger coaches and goods wagons 
5.36 











































































































































































































































































































































Cigars and cigarillos 
5.43 














































































































































































(1 000 t) 
Ελλάδα 
Knitted or crocheted fabric 
5.47 




















































































(1 000 m!) 
Ελλάδα 
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(1 000 m1) 
Ελλάδα 
288 
Pulp for paper and board 
5.50 













































Papers and board 
5.51 













































































(1 000 t) 
Ελλάδα 




Produktionsindekser for Industrien 
Indizes der Industriellen Produktion 
Δείκτες της βιομηχανικής παραγωγής 
Index of Industrial production 
Indices de la production Industrielle 
Indici della produzione industriale 
Indexcijfers van de industriële produktie 
Manufacturing industry 6.1 Industries manufacturières 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Capital goods industries 6.3 Industries des biens d'investissement 














































































































































































































































































































Consumer goods industries 6.4 Industries des biens de consommation 

















































































































































































































































































































Mineral oil refining 6.5 Raffinage de pétrole 




























































































































































































































































































Production and preliminary 
processing of metals 6.6 
Production et premiere 


















































































































































































































































































































Non­metallic mineral products 6.7 Produits minéraux non métalliques 












































































































































































































































































































Chemical industry including 
man-made fibres industry 6.8 
Industrie chimique y compris production de 
fibres artificielles et synthétiques 

















































































































































































































































































































Manufacture of metal articles 6.9 Fabrication d'ouvrages en métaux 







































































































































































































































































































Mechanical engineering 6.10 Construction de machines et de matériel mécanique 










































































































































































































































































































Manufacture of office 
and data­processing machinery 6.11 Construction de machines de bureau informatiques 

























































189,0 : 267,9 : 
























216,3 247,1 : 
Belgique/ 
Belgie Luxembourg 









































































































Electrical engineering 6.12 Construction électrique et électronique 















































































































































































































































































































Manufacture of motor vehicles, 
parts and accessories 6.13 Construction d'automobiles et de pièces détachées 































































































































Seasonally adjusted ü Désaisonnalisés 
81,7 122,4 






















































































































































































































































































































































































































































Food, edible oils and fats 6.15 Corps gras et aliments 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Footwear manufacture 6.17 Industrie de la chaussure 




































































































































































































































































































































































80,8 : 106,6 
80,7 116,6 























































































































































































Timber and wooden furniture 6.19 Bois et meubles en bois 






























































































































































































































































Pulp, paper and paperboard 6.20 Papier et carton 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Rubber manufacture 6.22 Industrie du caoutchouc 
















































































































































































































































































































































































Seasonally adjusted G Désaisonnalisés 
115,0 91,9 122,3 
111,1 98,4 121,5 


































119,4 93,8 129,8 

















































































































Building and civil engineering 6.24 Bâtiment et génie civil 
























































































































































































































Trends in industrial production 
Manufacturing industry 
Production and preliminary processing of metals 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Chemical and man-made fibres industries 




Évolution de la production industrielle 
Industries manufacturières 
Production et première transformation des métaux 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique et production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de matériel mécanique 
120 — -120 




75 J l l 
1973 
ι ι ι 
1974 
I I I I I I i 
1975 1 976 
I I I 
1977 
ι I I I I I I 
1978 1979 
Ι ι Ι Ι Ι ι I I 
1980 1981 
ι I I I I I I 
1982 1983 








Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Industrie des produits alimentaires 
Industrie textile 
Footwear manufacture Industrie de la chaussure 
120- 120 
110 — 
'•.■/Sc7 ** loo-^/—-v—*. 
7 5 - ' ι ι ι ι ι ι ι r-i ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
1973 1974 1975 1976 
Semi-logarithmlc scale/Échelle semi-logarithmique. 
1977 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 






Π€ριφ€ρειακές βιομηχανικές στατιστικές 
Regional Industrial statistics 
Statistiques Industrielles régionales 
Statistiche industriall regionali 
Regionale Industriestatistiek 
Number of employees by region 7.1 



















































































energy and water 
Industrie, sauf 
























































































































































































































(') Employees in Industry as percentage of total employment. 
(2) Excluding Greece. 
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Food, drink and 
tobacco 
Produits alimentai-



















































































Building and civil 
engineering 

































































































(X 1 000) 
(') Part des salariés de l'industrie dans l'emploi total. 
f2) Sans Grèce. 
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energy and water 
Industrie, sauf 





































































































































(') Employees in industry as percentage of total employment. 
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Food, drink and 
tobacco 
Produits alimentai-





























































Building and civil 
engineering 

























































































(') Part des salariés de l'industrie dans l'emploi total. 
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energy and water 
Industrie, sauf 





























































































































































































(') Employees in industry as percentage of total employment. 
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Food, drink and 
tobacco 
Produits alimentai-

























































































Building and civil 
engineering 

































































































































( x 1000) 
Part des salariés de l'industrie dans l'emploi total. 
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Øst for Storebælt, Ex. Hovedst. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΣ 
Βόρεια Ελλάδα 





Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Energy and 
water 























energy and water 
Industrie, sauf 














































































































(') Employees in industry as percentage of total employment. 
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Food, drink and 
tobacco 
Produite alimentai­














































Building and civil 
engineering 


























































Øst for Storebælt, Ex. Hovedst. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΣ 
Βόρεια Ελλάδα 





Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
(') Part des salariés de l'industrie dans l'emploi total. 
117 
Gross value-added 
at market prices 
and fixed capital investment by region 
7.2 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
et investissements en capital fixe par région 
1982 
Gross value-added at market prices (') 

















Share of total 
in whole 
economy 














































































































































































(') Denmark and Greece at factor cost. 
0 Excluding Greece. 
(') Danemark et Grèce au coût des facteurs. 
(2) Sans Grèce. 
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Grose value­added 
at market prices 
and fixed capital Investment by region 
7.2 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 










































àross value­added at market price 



























































































































Share of total 
in whole 
economy 










































































































at market prices 
and fixed capital investment by region 
7.2 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 


































































































































ìross value-added at market price 































































































Share of total 
in whole 
economy 





















































































































































at market prices 
and fixed capital investment by region 
7.2 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 































Øst for Storebælt, Ex. Hoveds!. 
Vest for Storebælt 
ΕΛΛΑΣ 
Bópeiu Ελλάδα 





Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπάννησος και Δυτική Στερεά 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νάτια Νησιά 
Κρήτη 























G ross value-added at market prices (') 




































































Share of total 
in whole 
economy 













































































8 Energi og råstof Energie und Rohstoffe Ενέργεια και πρώτες ύλες Energy and raw materials Énergie et matières premières Energia e materie prime Energie en grondstoffen 







































































Production indices of 
main energy sources Fig. 8.1 
Indices de la production des 





Production, imports and exports of hard coal 
8.2 






































































































































































































C) Non EUR 10. 
Total. 
Share of industry 
in energy consumption Fig. 8.2 
Part de l'industrie 
dans la consommation d'énergie 
B DK D GR F IRL I L NL UK EUR 10 
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— — — — 
2,4 
1,9 
— — 1,4 












































(') Non EUR 10. fl Total. 
Production, imports and exports of derived 
petroleum products 8.4 
Production, importations et exportations 



















































































































































































Production and imports of natural gas 
8.5 
Production et importations de gaz naturel 



















































































— — — 
Danmark 
— — 10,0 
46,9 



















(') Non EUR 10. 
Total generation of electrical energy 
8.6 
Production totale brute d'énergie électrique 

































































Share of energy sources in primary 

























































































































































































































































































Degree of raw material dependence (technical) 
8.8 
1982 
Taux de dépendance 
(technique) en matières premières 














































































































Raw material consumption per capita 
8.9 




























































































































































































































Raw material balance sheets 
(Metal content) 8.10 
1982 
Bilans de matières premières 
(Teneur en métal) 









































































































































































































































































































































































































































































































































(') Excluding Intra EUR 10 trade: sans commerce ¡ntra-EUR 10. 
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Main origins of raw material imports 
(Metal content) 8.11 
Origines principales des importations de 
matières premières 
























































1. New Caledonia 
2. Australia 
















































































































































































































































































































Industrien i Spanien og Portugal 
Die Industrie in Spanien und Portugal 
Η βιομηχανία στην Ισπανία και στην Πορτογαλία 
Industry in Spain and Portugal 
L'industrie en Espagne et au Portugal 
L'Industria in Spagna e in Portogallo 
De nijverheid in Spanje en Portugal 
Total employment by economic activity 
9.1 Emploi total par activité économique 
(1000) 
All activities 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 
Industry 
• Manufacturing Industry 



































sylviculture et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
Share of industry in total employment 
9.2 






















(a) Manufacturing industry; industries manufacturières. 
(b) Building and civil engineering; bâtiment et génie civil. 
O 1982. 
Index of hourly earnings in total industry 






















Annual average increase 
in hourly earnings in 
industry 
9.4 
Accroissement moyen annuel 
























Gross domestic product 
by economic activity 9.5 
Produit intérieur brut 





forestry and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 





















sylviculture et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
(') At factor cost. 
O At market prices. 
(') Au coût des facteurs. 
O Aux prix du marché. 
Index of gross domestic product 
by economic activity 
(at constant prices) 
9.6 Indice du produit intérieur brut par activité économique 




forestry and fishing 
Industry 
• Manufacturing industry 
Building and civil engineering 
Services 
Spain/Espagne (') 




















sylviculture et pêche 
Industrie 
• Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Services 
O At factor cost. 
O At market prices. 
O Au coût des facteurs. 
O Aux prix du marché. 
Share of industry in gross value-added (') 
(Factor cost) 9.7 
Part de l'industrie dans la valeur ajoutée brute (') 











O Including imputed bank service charge. 
O 1977. 
O 1981. 





Share of equipment goods in gross 
fixed capital investment 9.8 
Part des biens d'équipement dans les 

























(a) Transport equipment; matériel de transport. 
(b) Machinery and other equipment; machines et autre matériel d'équipement. 
0 1980 prices; prix 1980. 
0 Current prices; prix courants. 
O 1977. 
O 1981. 
index of industrial production 
9.9 




Mineral oil refining 
Production and preliminary 
processing of metal 
Non-metallic mineral products 





Food, drink and tobacco 
Textile 
Leather and leather goods 
Timber and wooden furniture 

































































Raffinage de pétrole 
Production et première 
transformation de métaux 
Produits minéraux non 
métalliques 
Chimie, fibres artificielles et 
synthétiques 
Ouvrages en métaux 
Machines et matériel mécanique 
Construction électrique et 
électronique 
Automobile et pièces détachées 




Bois et meubles en bois 
Pâte, papier et articles en papier 
Scale of external trade 
in manufactures 9.10 
Importance du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
Imports 
• in Mrd ECU 
• as % of total 
• as % of gross domestic product 
Exports 
• in Mrd ECU 
• as % of total 




































• en Mrd ECU 
• comme % du total 
• comme % du produit 
intérieur brut 
Exportations 
• en Mrd ECU 
• comme % du total 
• comme % du produit 
intérieur brut 
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Trends in external trade 
in manufactures 9.11 
Évolution du commerce extérieur 
en produits manufacturés 
(Mrd ECU) 
Imports 
• EUR 10 
• non EUR 10 
Exports 
• EUR 10 


































• EUR 10 
• non EUR 10 
Exportations 
• EUR 10 
• non EUR 10 
Production, imports and exports 
of crude steel 9.12 
Production, importations et 















































































Production of hard coal 






















Imports of crude oil 
9.15 






















Total generation of electrical energy 
9.16 
Production totale brute d'énergie électrique 






















Production, imports and 
exports of cars 9.17 
Production, importations et 














































Production, imports and exports 
of commercial motor vehicles 9.18 
Production, importations et 


































raw material dependence (technical) 9.19 
Taux de dépendance (technique) 






































M = Imports; importations. X = Exports; exportations. C = Consumption; consommation. 
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Glossar for industriaktiviteter 

DEUTSCH 
Liste der Industrien 

Γλωσσάριο των βιομηχανιών 

ITALIANO 
Glossario delle industrie 

NEDERLANDS 
Lijst van de industrieën 

Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C Q TEMA \Ύ\ Estadísticas generales (azul oscuro) [2] Economia y 
finanzas (violeta) [ | ] Población y condiciones sociales 
(amarillo) 0 Energia e industria (azul claro) [1] Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [ë] Comercio exterior (rojo) [T] Servicios 
y transportes (naranja) [θ] Diversos (marrón) 
SERIE [Ã] Anuarios — \B\ Coyuntura — [O] Cuentas, encuestas 
y estadísticas ­ [Õ] Estudios y análisis ­ [JJ Métodos ­
[~F] Estadísticas rápidas 
r \ A EMNE Q ] Almene statistikker (mørkeblå) [2] Økonomi og 
finanser (violet) (T] Befolkning og sociale forhold (gul) [4] Energi 
og industri (blå) ¡5} Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
(~6l Udenrigshandel (rød) [7] Tjenesteydelser og transport 
(orange) Q[] Diverse statistikker (brun) 
SERIE [Ã] Årbøger—[B] Konjunkturoversigter—|~cl Regnskaber, 
tællinger og statistikker ­ [Õ] Undersøgelser og analyser — 
ΓΕ1 Metoder — [ F ] Ekspresoversigter 
Γ \ ρ THEMENKREIS Q ] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) \2\ Wirt­
Schaft und Finanzen (Violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [4] Energie und Industrie (Blau) [5] Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) [§] Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [9] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE \Ã\ Jahrbücher ­ [ß] Konjunktur ­ ¡C\ Konten, Erhe­
bungen und Statistiken — [Õ] Studien und Analysen ­ [ Ë ] Metho­
den ­ [FJ Schnellberichte 
/ " i D ΘΕΜΑ [Τ] Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) \2\ Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) \ζ\ Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) [4] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) \β\ Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) [δ] Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) LZJ Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) [9] Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ \Ε\ Επετηρίδες — \Β\ Συγκυρία — [C] Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — [Õ] Μελέτες και αναλύσεις — [Ë] Μέθο­
δοι — [JFJ Ταχείες στατιστικές 
f i l THEME Q ] General statistics (midnight blue) [2] Economy and 
™ ' ~ finances (violet) [3] Population and social conditions (yellow) 
[~4Ì Energy and industry (blue) [5] Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [7J Services and 
transport (orange) [9] Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ã] Yearbooks - [ B ] Short-term trends - [ ç ] Accounts, 
surveys and statistics —[Õ] Studies and analysis—[Ë] Methods — 
[ f ] Rapid reports 
P U THÈME Q ] Statistiques générales (bleu nuit) \2\ Économie et 
' finances (violet) \z\ Population et conditions sociales (jaune) 
|~4l Énergie et industrie (bleu) [ | ] Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) [§] Commerce extérieur (rouge) {7} Services et 
transports (orange) [ f ] Divers (brun) 
SÉRIEfÃ] Annuaires - [ Ë ] Conjoncture —{C\ Comptes, enquêtes 
et statistiques — [Õ] Études et analyses — \Έ\ Méthodes — 
[PI Statistiques rapides 
I T TEMA Q ] Statistiche generali (blu) ¡2} Economia e finanze 
' (viola) [3] Popolazione e condizioni sociali (giallo) [4] Energia e 
industria (azzurro) [5] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [ë] 
Commercio estero (rosso) [T\ Servizi e trasporti (arancione) 
Γ91 Diversi (marrone) 
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[ F ] Note rapide 
K | | ONDERWERP Q ] Algemene statistiek (donkerblauw) \2\ Eco­
nomie en financiën (paars) \z\ Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) [4] Energie en industrie (blauw) \Έ\ Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) \G\ Buitenlandse handel (rood) 
[71 Diensten en vervoer (oranje) [9] Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Ã] Jaarboeken — \B\ Conjunctuur — [c] Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — [Ü] Studies en analyses — 
ΓΕ1 Methoden — ITI Spoedberichten 
p i r * TEMA Q ] Estatísticas gerais (azul escuro) [2] Economia e 
finanças (violeta) [3] População e condições sociais (amarelo) 
[~4l Energia e indústria (azul) [5] Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [6] Comércio externo (vermelho) [7J Serviços e trans­
portes (laranja) [9] Diversos (castanho) 
SÉRIE [Ã] Anuários — [β] Conjuntura — [ç] Contas, inquéritos 
e estatísticas — [Õ] Estudos e análises — [ËJ Métodos — 
[Fl Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie Q Antal publikationer pr. emne og serle G Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe Q Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Q Number of publications 
per theme and series Q Nombre de publications par thème et série G Numero di pubblicazioni per tema e serie 
































































The periodicals of the Statistical Office on industry 
- Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and 
salaries by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for 
the building and civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 31,19 / BFR 1400 / IRL 22.50 / UKL 18.50 / USD 26 
- Industrial production 
Statistics of industrial production by product. Annual and quarterly data on production of industrial products in the Member States of 
the EC. 
Subscription (VGI): ECU 16,71 / BFR 750 / IRL 12 / UKL 10 / USD 14 
- Industry - Statistical yearbook 
This publication contains a selection of the most important statistics about industry concerning structure, activity, investments, 
size of enterprises, industrial products, short-term indicators and external trade as well as comparative tables between the EC, 
United States and Japan and tables about the industry in Spain and Portugal. 
Price: ECU 13,57 / BFR 600 / IRL 9.70 / UKL 8.90 / USD 13 
- Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this 
inquiry: employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 19,93 / BFR 900 / IRL 14.30 / UKL 11.40 / USD 16 
- Structure and activity of industry - Annual inquiry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most 
important variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 6,73 / BFR 300 / IRL 4.90 / UKL 4.20 / USD 6 
"2-§-
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L - 2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to Industrial trends - monthly statistics & supplements 
D Subscription to Industrial production 
D Industry - Statistical yearbook 
D Structure and activity of industry - Main results 
D Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 




These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 
Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
- Conjoncture industrielle - Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffre d'affaires, entrées de commandes des personnes employées, 
des salaires et des traitements par branches industrielles ainsi que des indices de valeur des importations et des exportations. 
Un bref chapitre est réservé aux indicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 31,19 / BFR 1400 / FF 210 
- Production industrielle 
Statistiques de la production industrielle par produit. Données annuelles et trimestrielles sur la production des produits industriels 
dans les États membres des CE. 
Abonnement (VGI): ECU 16,71 / BFR 750 / FF 115 
- Industrie - Annuaire statistique 
La publication contient une sélection des principales statistiques industrielles: structure, activités, investissements, taille des 
entreprises, produits industriels, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur ainsi que des tableaux comparatifs entre la CE, 
les Etats-Unis et le Japon et des tableaux sur l'industrie. 
Prix: ECU 13,57 / BFR 600 / FF 90 
- Structure et activité de l'industrie - Enquête annuelle - Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les Etats 
membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les variables 
économiques les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 19,93 / BFR 900 / FF 136 
- Structure et activité de l'industrie - Enquête annuelle - Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont 
ventilés pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 6,73 / BFR 300 / FF 46 
->-§-
BON DE COMMANDE 
A renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L-2985 Luxembourg 
Veuillez m'envoyer copie(s) 
D Abonnement à Conjoncture industrielle - Statistiques mensuelles + suppléments 
D Abonnement à Production industrielle 
D Industrie - Annuaire statistique 
D Structure et activité de l'industrie - Principaux résultats 
D Structure et activité de l'industrie - Données selon la taille des entreprises 




Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente (voir page 3 de la couverture). 


Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Industri — Statistisk årbog 1986 
Industrie — Statistisches Jahrbuch 1986 
Βιομηχανία — Στατιστική επετηρίδα 1986 
Industry — Statistical yearbook 1986 
Industrie — Annuaire statistique 1988 
Industria — Annuario di statistica 1986 
Industrie — Statistisch jaarboek 1986 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1986 — 147 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Emne 4: Energi og industri (blåt omslag) 
Serie A: Årbøger 
Themenkreis 4: Energie und Industrie (blaue Hefte) 
Reihe A: Jahrbücher 
Θέμα 4: Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε εξώφυλλο) 
Σειρά Α: Επετηρίδες 
Theme 4: Energy and industry (blue covers) 
Thème 4: Énergie et industrie (couverture bleue) 
Série A: Annuaires 
Tema 4: Energia e industria (copertina azzurra) 
Serie A: Annuari 
Onderwerp 4: Energie en industrie (blauwe omslag) 
Serie A: Jaarboeken 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL 
ISBN 92­825­ 5566­6 
KaUcat.: CA­44­85­622­7C­C 
Pris I Luxembourg (moms ikke medregnet) . Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) . 
Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς ΦΠΑ . Price (excluding VAT) in Luxembourg . Prix publics au 
Luxembourg, TVA exclue . Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa . Vastgestelde 
prijzen in Luxemburg (exclusief BTW) 





LIT 20 000 
DM 29,50 
UKL 8.90 
ΔΡΧ 1 800 
USD 13 
Den foreliggende publikation indeholder et udvalg af serier af industristatistik dækkende 
følgende områder: struktur og aktivitet, investeringer, data efter firmaernes størrelse, kon­
junktur statistik og udenrigshandel. 
Die vorliegende Veröffentlichung umfaßt ausgewählte Serien aus folgenden Bereichen der 
Industriestatistik: Struktur und Tätigkeit, Investitionen, Angaben nach Betriebsgrößen, Pro­
duktion, Konjunkturindikatoren und Außenhandel. 
Η παρούσα έκδοση περιέχει μια συλλογή στοιχείων βιομηχανικών στατιστικών που καλύπτει τους 
ακόλουθους τομείς: Διάρθρωση και δραστηριότητα, επενδύσεις, στοιχεία κατά μέγεθος επι­
χειρήσεων, βραχυπρόθεσμες τάσεις και εξωτερικό εμπόριο. 
The present publication contains a selection of series of industrial statistics covering the 
following domains: structure and activity, investments, data by size of enterprises, short-
term trends, and external trade. 
Cette publication contient une sélection des séries de statistiques industrielles qui concer-
nent les domaines suivants: structure et activité, investissements, données selon la taille 
des entreprises, production, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur. 
La presente pubblicazione contiene una selezione di serie di statistiche industriali relative ai 
seguenti temi: struttura ed attività, investimenti, dati secondo l'ampiezza delle imprese, pro-
duzione, indicatori congiunturali e commercio estero. 
Deze publikatie omvat een keuze uit de reeksen van de navolgende gebieden van de 
industrie-statistiek: structuur en bedrijvigheid, investeringen, uitkomsten naar grootte van 
de ondernemingen, produktie, conjunctuur-indicatoren en buitenlandse handel. 
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